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159 words — 3%
116 words — 2%
103 words — 2%
94 words — 2%
89 words — 1%
88 words — 1%
80 words — 1%
77 words — 1%
65 words — 1%
62 words — 1%
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47 words — 1%
44 words — 1%
43 words — 1%
39 words — 1%
38 words — 1%
33 words — 1%
33 words — 1%
29 words — < 1%
28 words — < 1%
26 words — < 1%
25 words — < 1%
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17 words — < 1%
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16 words — < 1%
16 words — < 1%
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11 words — < 1%
11 words — < 1%
11 words — < 1%
11 words — < 1%
11 words — < 1%
11 words — < 1%
10 words — < 1%
10 words — < 1%
10 words — < 1%
9 words — < 1%
9 words — < 1%
8 words — < 1%
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Público versus Privado", Repositório Aberto da Universidade do
Porto, 2013.
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8 words — < 1%
8 words — < 1%
6 words — < 1%
